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加 圈 河 蕊
司统一汇集到总账户
。
第三
、
资金管理要保证其适量性
。
因
为资金多了会造成闲置
,
不能充分发挥
资金的时间价值和使用价值
,
使企业盈
利降低 而资金少了则不能满足生产需
求
,
会影响企业的正常经营
,
使企业陷人
财务困境
,
甚至破产倒闭
。
曾在 年
夺得央视广告
“
标王
”
的山东秦池酒厂和
意大利著名乳制品巨头公司帕马拉特都
是因为资金链出了问题而倒下
。
第四
、
资金管理还要求其适当保持
业务种类间调剂与隔离
。
对任何企业集
团来说
,
资金永远是有限资源
,
这要求多
元化企业要根据每个业务门类 自身的特
管理的关键
。
企业要根据业务自身特征
来合理适配公司总部与分部之间的资金
配比
,
还需要考虑企业地区间的业务开
拓程度来合理搭配资金
,
这就需要有一
个跨平台地集中资金管理系统来方便快
捷地调配资金
。
二
、
目前国内资金份理的几个层次
目前
,
企业的资金管理水平参差不
齐
,
本课题组对市场上的资金管理大致
分为以下几个类型
一是原始管理
,
即是单一的人工资
金管理
,
其最大特点就是不对账
。
此种方
式大量被工商个体户或没有建立会计账
征安排其资金需求
,
有些业务门类之间
将根据其业务周期不同进行调配
,
比如
一个企业集团既有商业零售业务
,
也有
房地产业务
,
这样就可利用零售业资金
周转周期较短
、
而房地产资金周转周期
较长的特征进行合理调配
。
但有些业务
「类之间则必须建立严格防火墙
,
比如
目前我国企业集团下的银行业
、
信托业
、
证券业就要求必须建立健全严格防火墙
制度
。
第五
、
资金管理要求总分机构
、
各地
区结构的业务适配性
。
各个企业
,
尤其是
那些组织规模 日益增大
、
结构 日趋复杂
、
经营地域和管理跨度不断拓展的大型企
业
,
对资金的管理与控制已成为其财务
簿的小型企业使用
,
他们既不记会计账
,
也不进行会计出纳核对
,
只是简单地做
些现金流水账
。
二是粗放式资金管理
。
此种方式是
目前最为广泛采用的管理方式
,
即各个
会计核算主体设立会计
、
出纳岗位
,
并进
行记账与现金管理分离和核对
。
但企业
集团内各个会计主体之间的会计账簿与
资金管理是相互独立运行的
,
企业集团
基本无法及时掌握集团整体或各分支机
构的资金头寸信息
,
也无法控制和调度
整个集团的各项业务资金
,
更无法控制
集团各成员单位的随意资金外调风险
。
三是简单的集中化资金管理
。
此种
方式在 世纪 年代在我国大型企业集
团被大量探讨和试用
,
主要以集团结算
中心
、
集团内部银行及集团财务公司等
三种形式存在
。
之所以叫简单的集中化
管理
,
是因为该种方式主要是通过在集
团内部设立一个专门处理资金结算的部
门或独立法人机构
,
同时将各个成员单
位的资金管理权限收到集中地的资金管
理中心
。
此种方式实现了一定程度的集
中
,
但仅仅是形式上的集中
,
仍旧没法解
决
“
粗放式资金管理
”
遇到的问题
,
比如
资金集中管理中心也没法及时掌握分布
在各家银行的资金头寸信息
、
资金划转
也仍旧是出纳人工银行跑单或网上银行
落地处理
、
各账户银行信息独立不能在
同一系统下统一管理等等
。
同时还产生
严重影响业务发展的新问题
,
比如分支
机构没有与银行
、
信托
、
租赁等财务金融
机构交往的动力
,
分支机构的财务融资
方面较为欠缺而影响其全面发展
,
分支
机构的业务拓展受财务资金拖后腿
,
业
务流和资金流分离后没有及时信息共享
而影响业务
,
以及增大工作量等等
。
四是跨平台集中资金管理
。
此种方
式是本课题组提出的一种新型资金管理
模式
,
它是利用现代化的通讯技术和信
息时代的软件技术来将先进的跨平台集
中化管理进行系统化
、
模型化
。
其主导思
想是真正意义上集中资金管理
,
实现跨
企业与银行间的资金头寸平台
、
实现跨
企业若干开户银行间数据平台
、
实现跨
集团单位各成员间的地域平台
、
跨集团
各部门间的业务平台
。
充分发挥集团整
体资金优势
,
统一管理
、
集中调度
,
通过
使用预算
、
计划
、
审批
、
监控和分析等管
理手段
,
合理安排资金资源
,
及时进行有
效资金调度
,
提高整体资金使用效率
,
降
低资金使用成本
,
防范财务风险
,
使有限
的资金得以充分利用并获取最佳的经济
效益
。
此种方式将会解决上述三个层面
所面临的绝大部分问题
。
它将保证企业
的资金管理安全
,
并使其效率及效益上
得到极大的提升
。
现代社会正突飞猛进地高速发展
,
我们有必要根据现代企业特征及社会环
境的改变及时探索新的资金管理模式
。
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